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Estudio avenidas y escorrentías en la cuenca 
aportadora. 










  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipología captación propuesta (básica). 


OBERTURA ON COL.LOCAR COMPORTA 
METAL.LICA AMB LLEUGERA CONICITAT 
INTEGRADA EN VOLUM TRIANGULAR, QUE 
EN EL SEU PARAMENT SUPERIOR APLACAT 
DE FUSTA O PEDRA PERMETRA LA 
CONTINUITAT DE RASANT. 
1915,00
NOTA:
EL REPLANTEIG EN PLANTA I 
ALTIMETRIA SERA CORROBORAT AMB 
DETALL I PRECISSIO SOBRE EL TERRENY
LL
ER
A 
NA
TU
RA
L
EX
IS
T E
NTB
NIVELL TERRENY NATURAL 
EIX TORRENT
NIVELL TERRENY NATURAL 
EIX TORRENT
CAPTACIO SOLUCIO TIPUS DERIVACIO LATERAL
A1 ESCALA 1/50
A3 ESCALA 1/100
1,
50
OBERTURA
REGULADA
VORTEX EN
SEGONA FASE
DAU DE
FORMIGO
CANONADA TRANSPORT Ø200
A CASETA GRUP PRESSIO
1,
00
0,
20
0,
20
ARQUETA
REBUDA
5,
00
5,00
DIPOSIT PULMO
REGULADOR
SOTERRAT
(GALIB=4,00m,
RESGUARD 0,50m,
AIGUA 3,50m.)
4,
00
1,
20
6,50 1,50
FILTRE PAS 8mm.
CONFIRMAR PER DO
SITUACIO APROXIMADA 
AMB RESCLOSA TANCADA
REIXA ENTRADA
AIGUA A ARQUETA
0,30 2,70
2,
50
REBLERT DE PETITA
ESCULLERA ESMORTEIDORA
ELEMENTS FORMIGONATS CONTRA
L'EXACAVACIO DE LA ROCA
SECCIO A PER ZONA ENTRADA AIGUA
(SITUACIO AMB COMPORTA TANCADA)
ENDEGAMENT AMB 
ESCULLERA CAREJADA
AP
RO
X.
0,
80
0,30 2,70
2,
50
REBLERT DE PETITA
ESCULLERA AMORTIDORA
ELEMENTS FORMIGONATS CONTRA
L'EXACAVACIO DE LA ROCA
SECCIO B PER ZONA COMPORTA
(SITUACIO AMB COMPORTA OBERTA)
PLANTA
A 1915,00
1915,80
1916,00
1916,00
1914,80
1915,50 1915,00 1914,70
1914,70
COTA SUPERIOR GENERAL
ESCULLERA APROX. 1916,00
COTA GENERAL
1915,50
1914,70
1915,50
LL
ER
A 
NA
TU
RA
L
ARQUETA
DESSORRADOR
FONS 0,50m.
LLOSES DE PEDRA
NATURAL FIXADES SI
S'ESCAU AMB FORMIGO
1915,601916,00
COMPORTA
A
VORTEX TIPUS (2ª FASE)
A1 ESCALA 1/50
A3 ESCALA 1/25
aigua max
SECCIO A-A AireAigua
Z
m
in
0,
14
Ø20
ø0,26
0,70
0,
80
0,
25
60°
1,
00
0,
40
ACUMULACIO SORRES A ELIMINAR 
MITJANÇANT AIRE O BOMBA D'EXPULSIO
A
B
B
rotació
1,75 min
1,40 minim
0,60
0,42
0,37
0,
48
0,
43
0,
25
0,25
1,40
0,
50
ENTRADA
AIGUA
SORTIDA
AIGUA
VORTEX
PLANTA
SECCIO B-B
DETALL Z
ESCALA 1/10
TOLERANCIA
0,02 0,
02
0,60
0,70
PERSPECTIVA ENTRADA
AIGUA
SORTIDA
AIGUA
ø400
0,60
ø0,20
0,
25
0,50
0,25
0,
29
60°
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